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Аннотация. Семейное воспитание — наилучшая среда для полноценного развития ребёнка-
сироты. Создание приёмной семьи требует решения целого ряда психолого-педагогических задач. В 
статье рассматривается одна из них — установление положительных эмоциональных отношений 
между приёмным ребёнком и приёмными родителями как необходимое условие развития привязан-
ности между ними и осуществления процесса его идентификации. 
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В современной психологии детско-родительских отношений материнство и отцовство приня-
то рассматривать через категорию привязанности. Термин «привязанность» был введён и содержа-
тельно наполнен Дж. Боулби (Боулби, 2003). 
Привязанность в узком смысле — это «первая связь младенца со взрослым, которая характе-
ризуется сильной взаимозависимостью, интенсивными обоюдными чувствами и жизненно важными 
эмоциональными отношениями». 
Первые отношения привязанности закладывают основу для всех будущих социальных кон-
тактов ребёнка. Привязанность, как первое социальное отношение, оказывает решающее воздействие 
на то, как человек в дальнейшем будет относиться к окружающим людям и вообще к миру, будет ли 
он испытывать доверие к нему, воспринимать его как безопасное, подходящее для жизни место. Ис-
следователи пришли к выводу, что качество отношений между ребёнком в возрасте от 6 до 18 меся-
цев и заботящимся о нём взрослым (прежде всего матерью) закладывает фундамент для развития раз-
личных сторон личности ребёнка. Тёплые прочные отношения между младенцем и матерью и их ре-
чевое общение повышают уровень когнитивной компетентности и социальных навыков ребёнка, спо-
собствуют его активной исследовательско-ориентировочной деятельности, раннему овладению игрой 
с предметами и освоению социальной среды (Боулби, 2003). 
Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей обнаруживают «Реактивное рас-
стройство привязанностей в детском возрасте» (МКБ10), которое характеризуется устойчивыми от-
клонениями модели детских социальных взаимоотношений, что связано с эмоциональным нарушени-
ем и реактивностью по отношению к изменениям окружающей обстановки (боязнью, сверхбдитель-
ностью, бедностью социальных взаимосвязей со сверстниками, агрессивностью по отношению к себе 
и другим, страданием и остановкой развития в некоторых случаях). Синдром, вероятно, возникает 
как непосредственный результат полного отсутствия заботы о ребенке со стороны родителей, как ре-
зультат злоупотреблений и жестокого обращения с ним (Международная, 2018). 
Возможность установления положительного эмоционального отношения (привязанности) ре-
бёнка-сироты к приёмным родителям зависит не только от личности самого приёмного родителя и 
качества его заботы о ребёнке, но и от того, была ли сформирована привязанность между ребёнком и 
его биологической матерью. Если двухлетний период материнской депривации превышен и дети 
приняты в приёмную семью позже, если они были жертвами насилия, то процесс идентификации с 
новыми родителями значительно осложняется. 
Адаптация ребёнка-сироты в новой семье начинается с установления положительного эмоци-
онального отношения, прежде всего, к приёмной матери. Для изучения эмоционального компонента 
отношений приёмного ребёнка к новым значимым для него людям — приёмным родителям — и от-
ражения как сознательных, так и частично неосознаваемых уровней этих отношений мы использова-
ли Цветовой тест отношений (ЦТО) (Бажин, 1985). Методической основой ЦТО является цветоассо-
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циативный эксперимент, который базируется на предположении о том, что существенные характери-
стики невербальных компонентов отношений к значимым другим и к самому себе отражаются в цве-
товых ассоциациях к ним. Цветоассоциативный эксперимент позволяет выявить достаточно глубо-
кие, частично неосознаваемые компоненты отношений, минуя при этом искажающие, защитные ме-
ханизмы вербальной системы сознания. 
В исследовании, проведённом на базе Гомельского городского социально-педагогического 
центра, осуществляющего сопровождение приемных семей, приняли участие 64 приёмных ребёнка, 
из них 37 девочек и 27 мальчиков. 80,3 % приёмных детей проживали в полных приёмных семьях. 
Все дети на момент проведения исследования проживали в приёмных семьях более одного года (Лу-
пекина, 2016; 2017). Для интерпретации данных использовались личностные характеристики цветов, 
входящих в ЦТО, для статистической обработки данных — корреляционный анализ, критерий φ* 
(угловое преобразование Фишера). 
По данным нашего исследования у девочек в возрасте 6-11 лет преобладает положительно за-
висимое эмоциональное отношение к приёмной матери (φ*=1,65 р≤0,05) и амбивалентное эмоцио-
нальное отношение к приёмному отцу (φ*=1,73 р≤0,05). Положительно зависимое эмоциональное 
отношение к приёмной матери у девочек встречается значительно чаще, чем к приёмному отцу 
(φ*=2,75 при р≤0,01). 
Это значит, у большинства девочек, проживших в приёмной семье более одного года, 
сложились отношения привязанности с приёмными матерями. И это хорошая база для развития 
идентификации девочки с родителем одного с ними пола. Роль матери в процессе идентификации 
ребёнка с ней заключается, во-первых, в создании условий, способствующих возникновению его 
надёжной привязанности к ней, во-вторых, в развитии половой идентичности ребёнка при обучении 
правилам мужского и женского поведения, в-третьих, в формировании моральных норм, ценностей, 
идеалов, установок и качеств личности. В целом социально принято, что мать учит ребёнка жить в 
доме, а отец помогает ему выйти в мир, другими словами, мать ответственна за эмоциональные 
привязанности, а отец — за эмоциональную независимость детей. 
У мальчиков положительно зависимое эмоциональное отношение ни к одному из приёмных 
родителей не является превалирующим. В отношении приёмной матери мальчики обнаруживают по-
ложительно зависимое и амбивалентное эмоциональное отношение чаще, чем отрицательно зависи-
мое (φ*=2,59 р≤0,01). К приёмному отцу у мальчиков преобладает амбивалентное эмоциональное от-
ношение (φ*=2,65 р≤0,01). При этом положительно зависимое эмоциональное отношение к приёмной 
матери у мальчиков встречается чаще, чем к приёмному отцу (φ*=1,83 при р≤0,05). 
Следовательно, значительная часть мальчиков после года пребывания в приёмной семье ис-
пытывают трудности в установлении привязанности как к приёмной матери, так и к приёмному отцу. 
Это негативно сказывается на развитии половой идентификации ребёнка. 
Отцы, которые часто общаются со своими маленькими детьми, чутко реагируют на их сигна-
лы и становятся значимыми фигурами в детском мире, скорее проявляют себя как действенные по-
средники социализации. Когда ребёнок становится старше, отец превращается для него в важную ро-
левую модель. Он может выступать в роли болельщика ребёнка и защитника его успехов. У отцов, 
которые недосягаемы для маленьких детей, вероятно возникновение трудностей в налаживании с ни-
ми прочных эмоциональных связей в последующем. Возможно даже, что они будут негативно влиять 
на ребёнка, когда тот станет старше (Ricks, 1985). 
Отсутствие эмоционального комфорта в отношениях приёмного ребёнка и приёмного отца 
ведёт к значительным осложнениям в установлении идентификационных отношений между ними и, в 
свою очередь, к проблемам в формировании социально значимых личностных качеств, интериориза-
ции норм, ролей, ценностных ориентаций и др. Амбивалентные эмоциональные отношения с приём-
ным отцом могут стать источником психологического дискомфорта и дезадаптации ребёнка в приём-
ной семье, способствовать актуализации пережитого негативного опыта в биологической семье, что 
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замедляет развитие его личности. В такой ситуации затруднён процесс семейного общения и функ-
ционирования, приёмный ребёнок не может чувствовать себя полноправным членом семьи. 
Описываемая психологическая картина обусловлена особенностями проявления активности 
приёмного отца в процессе принятия решения о создании приёмной семьи. Так, для женщины соци-
альная роль матери является более значимой, чем для мужчины роль отца, поэтому и окончательное 
решение в семье о принятии на воспитание ребёнка, как правило, принимает она. Зачастую мужчина 
пассивно, в угоду женщине, соглашается на принятие чужого ребёнка в семью. Отсюда и его недо-
статочная активность в осуществлении родительских функций. 
Пассивная позиция приёмного отца и эмоциональное напряжение в отношениях с приёмным 
мальчиком или девочкой по-разному влияют на последних. Это связано с особенностями восприятия 
его личности детьми разного пола, а также социально и психологически нормативной необходимо-
стью идентификации приёмного мальчика с новым эталоном мужского поведения. 
Некоторые пути выхода из данной ситуации могут лежать в плоскости организационных ме-
роприятий по созданию приёмной семьи, в которых будущий приёмный отец должен принимать 
непосредственное, живое участие, заранее настраивая себя на выполнение новой социальной роли. 
Таким образом, в приёмной семье ребёнок повторно проходит процесс создания эмоциональ-
ных связей, поскольку приёмные родители являются для него эмоционально значимыми объектами. 
Установление привязанности ребёнка к приёмным родителям может быть существенно затруднено 
ввиду его прошлого опыта. Эмоциональное отношение ребёнка к родителю одного с ним пола спо-
собствует или затрудняет установление привязанности к нему (в зависимости от качества этого от-
ношения). 
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CHILDREN WITH ATTACHMENT DISORDER: THE DIFFICULTIES OF ESTABLISHING 
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Abstract. Family education — the best environment for the full development of the child orphan. 
Creating of a foster family requires the solution of a number of psychological and pedagogical problems. The 
article considers one of them — the establishment of positive emotional relationship between a foster child 
and foster parents as a necessary condition of the development of attachment between them and the imple-
mentation of her identification. 
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